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2005 Cedarville University Softball 
Cedarville at Shawnee State (Game 1) 
4/5/05 at Portsmouth, OH 
Cedarville 5 (14-5, 6-1 AMC) Shawnee State 4 (10-5,0-1 AMC) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Keithley, Ginger cf ••••.. 7 0 2 0 0 0 5 0 3 Coleman, Tammie Jo 2b •..• 7 2 4 1 0 0 11 5 l 
Greetham, Jackie lf •••••• 4 0 0 0 0 0 3 1 1 Barka, Kristi c •.•..••••. 5 1 2 0 0 1 1 0 1 
Fox, Natalie p ....•.. .. .. 6 1 2 0 1 0 1 5 1 Hull, Ali 3b ..•.•.••. . ..• 5 0 1 1 1 0 1 3 3 
Walker, Andrea pr •..••.• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Wade, Katie ss ........... 4 0 1 1 2 1 6 3 0 
Honeycutt, Jessica 3b ..•• 7 0 0 0 0 0 3 2 4 Walker, Tara lf/rf ••• • ••• 6 0 1 0 0 2 1 0 5 
Thayer, Courtney c ••..••. 5 1 3 1 2 0 6 1 0 Felts, Megan lb ...... .. .. 5 0 0 l 0 0 12 2 0 
Munson, Aubree pr ••••••. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Adkins, Ashley cf ....•..• 6 1 3 0 0 0 2 0 1 
Munson, Tara 2b •....•• •. . 6 0 3 0 0 0 4 2 2 Keen, Ashley dh •....•• .. . 6 0 0 0 0 0 0 0 0 
Acheson, Kailin rf .•..... 7 2 5 1 0 0 4 0 1 Mason, Shawntavia pr •••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kirby, Whitney lb ••...•.. 3 0 0 0 2 0 10 0 4 Walling, Tia rf/lf ••.•••• 1 0 0 0 0 0 1 0 0 
DiMeolo, Erin dh ••••••••• 7 1 3 l 0 0 0 0 3 Bayless, Britney ph/lf •. 5 0 0 0 0 l l 0 1 
Brott, Courtney as ....... 0 0 0 0 0 0 3 2 0 Sacks, Rhonda p .......... 0 0 0 0 0 0 3 8 0 
Totals .....•••.•... .. ••• . 52 5 18 3 5 0 39 13 19 Totals •• . ••.• .. ••. .. .•.. . 50 4 12 4 3 5 39 21 13 
Score by Innings R H E 
-------------------------------------------------
Cedarville .......•.. 002 000 100 000 2 - 5 18 2 
Shawnee State ...•... 200 010 000 000 1 
-
4 12 4 
-------------------------------------------------
E - Thayer; Brott; Hull; Wade 2; Felts. DP - Shawnee St. 1. LOB - Cedarville 19; Shawnee St. 13. 2B - Thayer 2(5); 
DiMeolo(2); Walker; Adkins 2. HBP - Barka. SH - Greetham 3(10); Munson, T.(3); Kirby 2(2). SF - Felts . SB - Keithley(16); 
Acheson 2(3); DiMeolo 2(6); Mason. Reached on CI - Barka. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
Fox, Natalie ........ 13.0 12 4 3 3 5 50 56 
Win - Fox (8-3). Loss - sacks (5-3). Save - None. 
HBP - by Fox (Barks). CI - Thayer. 
Umpires -
Start: 3:00 pm Tilll.e: 2:20 Attendance: 60 
Game notes: 
American Mideast Conference South Division Game 
Game: GAME-19 
Shawnee State IP H R ER BB SO AB BF 
Sacks, Rhonda ....... 13.0 18 5 3 5 O 52 63 
